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νά είσπραξη το ανωτέρω ποσόν, κατά τό δίκαιον τα κληρονομικά δικαιώματα περιέρχονται 
εις έμέ. ’Αλλά καί συνεργαζόμενος είσέτι μέ τόν άποθανόντα θειον μου εις τό κράτος τής 
Βενετίας, δικαιούμαι αύτομάτως νά είσπράξω από έκεϊ τά δικαιώματα ταϋτα.
Παρακαλώ όθεν τήν έξοχότητά σας νά διατάξητε καί παρουσιασθή ένώπιόν σας ό βάι- 
λος τής Βενετίας καί συμφώνως προς τον εύγενή φετβάν1 πού θά έκδοθή νά άπονεμηθή 
δικαιοσύνη. Τά ύπόλοιπα έξαρτώνται από τήν ύμετέραν εξοχότητα.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
’Εκδίδουμε έδώ άγνωστο λαϊκό στιχούργημα, πού άναφέρεται στή γνωστή θρησκευ­
τική παράδοση τοϋ Άγιου Γεωργίου. Τό στιχούργημα άποτελεΐται από 57 δεκαπεντασύλ­
λαβους στίχους καί φαίνεται ότι είναι παραλλαγή λαϊκού τραγουδιού. Τό χειρόγραφο πού 
μάς τό παραδίδει πρέπει νά είναι — όσο μπορεί κανείς νά ύποθέοη από τήν παλαιογραφική 
του έξέταση — τού τέλους τού 19ου αιώνα. ’Επειδή τό χειρόγραφο αυτό έφτασε στά χέρια 
μας έμμέσως καί από πρόσωπο πού δέν έγνώριζε κανένα οτοιχεΐο γιά τήν προέλευσή του, 
δέν μπορούμε δυστυχώς νά άναζητήσουμε πληροφορίες γιά τόν συντάκτη (ή μάλλον τόν 
άντιγραφέα του), τόν τόπο πού καταγράφτηκε τό στιχούργημα ή άλλα στοιχεία, αναγκαία 
γιά τόν ιστορικόν του σχολιασμό. Περιοριζόμαστε λοιπόν στήν έκδοσή του, αφήνοντας 
σέ άλλους πιό ειδικούς νά ασχοληθούν μέ τόν καθορισμόν τής φιλολογικής καί λαογραφι- 
κής του σημασίας.
Τό στιχούργημα είναι γραμμένο στις τρεις πρώτες σελίδες ένός διφύλλου, συνολικών 
διαστάσεων 0,20χ0,14μ. Τό κείμενο είναι άτιτλο καί έχει γραφτή καταλογάδην, έκτος από 
μερικούς οτίχους πού, ίσως άπό σύμπτωση, απλώνονται κανονικά σέ μιά μόνο σειρά (βλ. 
στίχ. 1,2,12,14,15,23). Ό άντιγραφέας τού ποιήματος έχει έπίγνωση αυτού τού γεγονότος, 
έπειδή σημειώνει μερικές φορές τή λήξη μερικών στίχων μέ άμβλυγώνιες αγκύλες ()).
Ή κατάσταση τού χειρογράφου είναι σχετικώς καλή· μικρή μόνο φθορά υπάρχει στό 
δεξιό άκρο του, πού προήλθε άπό τή χρήση. Τό κείμενο είναι γραμμένο μέ φαιά μελάνη καί 
τά γράμματα είναι γενικώς ευανάγνωστα.
Ή φιλολογική άξια τού στιχουργήματος δέν είναι σημαντική. Καί ή ρίμα άκόμη τού 
στιχουριοΰ είναι αδύνατη· ύπάρχει βέβαια αντιστοιχία στήν όμοιοκαταληξία (α-α, β-β 
κλπ.), αλλά πάρα πολλοί στίχοι μένουν χωρίς τήν άνάλογη συμπλήρωση (βλ. π.χ. στίχ. 
7, 18, κ.ά.). Τό μέτρο παραβιάζεται συχνά (στίχ. 20, 26, 29 κ.ά.), παρατηρούνται συμφυρμοί 
στίχων (πβλ. στίχ. 47 καί 53) καί γενικά ό συντάκτης τού κειμένου δέν έχει μερικές φορές 
έπίγνωση βασικών κανόνων τής στιχουργίας.
Κατά τήν έκδοση τού στιχουργήματος άποκαταστήσαμε τις πολλές καί σοβαρές του 
άνορθογραφίες (π.χ. παιγάδι, λεωντάρι, προΐ, δρωσίση, πεδάκι, τήν μοναχωριγοποΰλα, 
πολλής λαός σηκόθηκε, πάϊ κλπ.), πού προδίδουν τό μέτριο μορφωτικό έπίπεδο τού συν­
τάκτη τού ποιήματος. Μολονότι τό στιχούργημα πρέπει νά είχε, στό πρωτότυπο, άλλη, 
πληρέστερη μορφή, κρίναμε σκόπιμο νά τό παρουσιάσουμε έδώ μέ άρίθμηση στίχων, ή 
όποια βέβαια μπορεί νά τροποποιηθή αν βρεθή άλλη παραλλαγή. Εκτός άπό τήν αναγκαία 
στίξη, συμπληρώσαμε τό κείμενο μέ τά γράμματα πού παραλείφθηκαν άσυναίσθητα άπό 
τόν άντιγραφέα τού στιχουργήματος.
1. Φετβάς, τουρκική λέξις ή όποια σημαίνει ίερονομικήν γνωμάτευσιν τήν όποιαν 
έξέδιδεν ό μολλάς καί είς σοβαρωτέρας υποθέσεις ό σεϊχουλισλάμης κατά τάς διατάξεις 
τού Σερή (ιερόν δίκαιον).
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342 Σύμμεικτα
Άφέντι μ’ Ά{ι) - Γιώργιε καί γριβουκαβαλλάρη, 
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι, 
σαν άγιος όμοιάζει(ς) στή θωριά, σαν άγιος <(σ)τή θεότη, 
περικαλώ σε, άγιε, άφέντι μ’ 'Α(ι) - Γιώργιε.
Στή χώρα μας εύρέθηκε ενα βαθύ πεγάδι.
Μέσ’ στό πεγάδι ήτον ενα κακό λιοντάρι"
άνθρώπους τό ταΐζανι πάσα πρωί καί βράδυ,
καί ίάν δέν τό δίδουν άνθρωπου, άνθρώπους νά δειπνήση,
σταλιά νερόν δέν άφηνε τή χώρα νά δροσίση.
Καί ρίξανε τά μπολετιά σέ όποιον έξεπέση, 
νά στείλη τό παιδάκι του τού λιονταριού πιοκέσι.
Καί ξέπισε τού μπολετί σέ μιά βασιλοπούλα, 
όπού τήν εχει ό βασιλιάς μοναχορηγοπούλα.
Κι ό βασιλεύ σάν τ' άκουσε τούτον τόν λόγον είπε:
—Όλουν τόν βίον πάρτι μου κί τό παιδί μ’ άφήτε.
Πολύς λαός σηκώθηκε πάει στό βασιλέα:
—Γιά 'φήνεις τό παιδάκι σου γιά παίρνομε καί σένα.
—Στολίστε τό παιδάκι μου άτίμητα πετράδια, 
άτίμητα καί όλόχρυσα καί όλου μαργαριτάρι, 
στολίστε τό παιδάκι μου, κάμιτέ το νύμφη 
καί στείλτε του τού λιονταριού πισκέσι νά δειπνήση.
Πολύς λαός σηκώθηκε, πάν’ τή βασιλοπούλα, 
όπού τήν είχε ό βασιλεύ μοναχορηγοπούλα.
Κι ό Ά<ι> - Γιώργης τ’ άκουσε, τρέχει νά τήν γλυτώση, 
καί άπό τόν πικρόν της θάνατον νά τήν έλευθερώση.
Άπό άλάργα τόν θωρεϊ καί κάθιται καί κλαίει" 
όσον έζύγωνε κοντά, γυρίζει καί τόν λέγει:
—Φεύγα, ξινάκ’, άπού 'δώ, νά μή σέ φάη καί σένα 
τούτο θηρίου τό κακό, πού θά μέ φάη καί μένα.
—Λιγάκι θέλω κοιμηθή στά γόνατά σου άπάνω 
καί όντας θά εβγη τό θεριό έγώ νά τό σκοτώσου.
—Αυτά τά λές, ξινάκι μου, νά μέ παρηγορήσης 
καί όντας θά εβγη τό θεριό θά φύβγης νά μ’ άφήσης.
Πίπισε καί κοιμήθηκε καί <(ή) κόρη τόν ψειρίζει 
καί τρέχουν τά ματάκια της σάν κρουσταλλένια βρύση.
Καί όντας έβγήκε τό θεριό, ή γής, τά όρη τρέμουν
καί <ή> κόρη άπό τόν φόβον της φωνάζει: — Ά<(ι> - Γιώργη,
σήκω σκουτώσης τό θεριό πού είπες «δέν φοβούμαι».
Σηκώνιται άνατολικά καί κάμνει τόν σταυρόν του,
μιά κονταριά τό κτύπησε καί κόβει τόν λαιμόν του
καί <ή> κόρη άπό τόν φόβον της φωνάζει: — Ά<ι) - Γιώργιε!
Καί ό Ά<(ι> - Γιώργης τ’ άικουσε, πολύ τό κακοφάνη.
—Κόρη μου, πού ’βρες τ’ όνομα καί πού τό άνθιβάλεις;
—Έσύ όντας κοιμόσονε, ήλθε ενα περιστέρι 
καί ’βάστα τίμιον σταυρόν εις τό δεξιόν του χέρι.
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Στή μέση άπό τόν σταυρόν εγραφι «Άζι> - Γιώργη, 
αρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι, 
για πές μας, πές μας, "Αγιε, πώς λένε τό όνομά Σου, 
γιατί θά φιάση ό κύρης μου χάρισμα τής αφεντιάς Σου».
—Καί σά θά φιάση ό κύρηζς) σου, να φιάση έκκλησία, 50
νά φιάση Παντοκράτορα, Χριστό καί Παναγία.
Στή μέση άπό τήν έκκλησιά νά φιάση καβαλλάρη 
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.
Σύρε, κόρη μ’, στο σπίτι σου στή μάννα τή δεκή σου
καί έγώ είμι όπού σέ γλύτωσα σήμερα τή ζωή σου. 55
Χρυσές κουρδέλλες επηρε καί τά μαλλιά της πλέει'
ώχου χαρά πού γίνεκε στή γής, τήν οικουμένη.
I. Κ. ΒΑΣΑΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ* 1
Μετά τάς ’Αθήνας, αί όποϊαι έξέπληξαν τήν άνθρωπότητα μέ τήν πνευματικήν ακτινο­
βολίαν των, κυρίως διά τής συγκροτήσεως άνωτέρων καί άνωτάτων πνευματικών Ιδρυ­
μάτων, τών όποιων ή κληρονομιά φθάνει εως τήν εποχήν μας, εις τήν Σπάρτην, τό δεύτερον 
δυναμικόν σκέλος τού τότε Ελληνισμού, δέν παρατηρεΐται ϋπαρξις άνωτέρων ή άνωτάτων 
πνευματικών ιδρυμάτων2.
Θά ήτο, βεβαίως, πολύ τολμηρός ό ισχυρισμός, έάν διετυπούτο ή άποψις ότι εις τήν 
άρχαίαν Μακεδονίαν — εις χώρον όπου διεδραματίσθησαν γεγονότα, τά όποια μετέβαλον 
τήν ιστορικήν πορείαν τού έλληνισμού, — έλειτούργησαν άνώτερα ή ανώτατα πνευματικά 
ίδρύματα. Καί τούτο, έπειδή εις τήν Μακεδονίαν ουδέ κάν έγένετο ή σύλληψις τής ιδέας
48 πέζ μας, πέζ μας χφ.
1. Σκοπός τού παρόντος άρθρου είναι, ή ύπό σύγχρονον πρίσμα παρουσίασις εις τό 
άναγνωστικόν κοινόν τού περιοδικού «Μακεδονικά» τού θέματος τής ύπάρξεως ή μή άνω­
τέρων ή άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων εις τό άρχαϊον Μακεδονικόν κράτος. Ή ουγ- 
κέντρωσις εις τήν Αυλήν τών Μακεδόνων Βασιλέων πλειάδος έκπροσώπων τού πνεύματος 
τής εποχής έκείνης καί ή συμβολή των εις τήν πολιτιστικήν διαμόρφωσιν τής αρχαίας Μα­
κεδονίας, δέν αποτελεί άντικείμενον τού παρόντος (λ.χ. ή παρουσία τού φιλοσόφου Άρι- 
στοτέλους εις τήν μακεδονικήν Αυλήν, τού δραματικού Εόρι,πίδου κ.ά.).
’Αφορμήν διά τήν σύνταξιν τού παρόντος άρθρου έδωκεν ή κατά καιρούς συζήτησίς 
μας μέ τόν βαθυστόχαοτον μελετητήν τών μακεδονικών προβλημάτων καί φίλον κ. Δημή- 
τριον Κανατσούλην, υφηγητήν τής άρχαίας ιστορίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλο­
νίκης.
2. Διά τήν δικαιικήν καί ιστορικήν έξέλιξιν τών έν Έλλάδι άνωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, βλ. : A c h i 11 e as Anthe- 
mi des, Das griehische Hochshulwesen, Göttingen 1967. Τού αυτού, Τά ανώτατα έκ- 
παιδευτικά ίδρύματα έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έπαναστάσεως τού 
1821, Θεσσαλονίκη 1968. Τού I δ ί ο υ, Αί έν Έλλάδι Άνώταται Βιομηχανικοί Σχολαί, Θεσ­
σαλονίκη 1968.
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